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 MASJID TOK KU TUAN BESAR KUALA TERNGGANU 
 













MENARA MESJID TOK KU TUAN BESAR 
 
 
MIMBAR MASJID TOK KU TUAN BESAR 
 GEDUK MASIJID TOK KU TUAN BESAR 
 
DALAM BANGUNAN DI ATAS TERDAPAT SATU MAKAM LAMA 
 MAKAM SEORANG ULAMA BERNAMA SYED MUHAMMAD MUSTAFA Al-IDRUS. 
 
 MAKAM SYED AHMAD (TOK KU MALAKA) 
 
MAKAM TOK KU TUAN BESAR 
 
 MAKAM TOK KU TUAN BESAR 
 
PENULIS DI SEBELAH MAKAM TOK KU TUAN BESAR 
  
 
RUMAH TOK KU PALOH 
 SURAU TOK KU PALOH 
 
BAHAGIAN DALAM SURAU TOK KU PALOH 
 TEMPAT BERWUDUK DI HADAPAN SUARU TOK KU PALOH 
 
MASJID TOK KU PALOH 
 MASJID TOK KU PALOH PANDANGAN DARI DEPAN DAN MENARA YANG MASIH KEKAL HINGGA 
SEKARANG 
 
BAHAGIAN DALAM MASJID TOK KU PALOH 
 
 MIMBAR MASJID TOK KU PALOH 
 
PERIGI DAN TIMBA TEMBAGA MASJID TOK KU PALOH 
 
 TEMPAT BERWUDUK MASJID TOK KU PALOH 
 






 MAKAM TOK KU PALOH BERADA DALAM KAWASAN TEMBOK BATU 
 
MAKAM TOK KU PALOH DARI PANDANGAN LUAR 
 
  
MAKAM TOK KU PALOH DALAM KELAMBU HIJAU 
 MAKAM TOK KU PALOH 
 
MAKAM HAJJAH AMINAH (BONDA TOK KU PALOH) 
 MAKAM SANAK SAUDARA TOK KU PALOH 
 
 
MAKAM SANAK SAUDARA 
 SULTAN ZAINAL ABIDIN III 
 MASJID SULTAN ZAINAL ABIDIN KUALA TERENGGANU 
